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1 藤原地区 Fttiwara Area
藤原宮跡資料室


































平城京周辺図 Map ofthe Nara Caphat She








































藤原京周辺図 Map of the FuJwara Capttal Stte
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関 連 人 物 (生没年 ) Historic menlorial(year Of birth/death)
奈 良 時 代 N ara Period
推 古 天 皇 (554-628)Empttss Suiko
聖 徳 太 子 (574-622)Pttnce sh醜oku
山 背 大 兄 皇 子 (‐643)Pttncc Yamashiro no 5e
蘇 我 入 鹿 (‐645)soga no「uka
物部守屋 ←587)Mononobe no Mo百ya
草 壁 皇 子 (662-689)町ince Kusakabe
高 市 皇 子 (654-696)Pnnce Takechi
天 武 天 皇 (631?-686)Emperor Tenmu
持 統 天 皇 (645-702)Empttss」砒0蘇 我 馬 子 (-626)so9a no umaKo
天 智 天 皇 (626-671)Empertt Tetti 長 屋 王 (68牛729)Pttncc Nagaya
藤 原 不 比 等 (659-720)Fttmatt nO FuhКo
山 上 憶 良 (660-733)Yamanoue no Okura
大 伴 旅 人 (665-731)otomo nO Tab‖o
桓 武 天 皇 (737-806)Empero「Kanmu
聖 武 天 皇 (701-756)Emperw Shδmu
光 明 皇 后 (701-760)Empress Consort KOmyO
孝 謙・称 徳 天 皇 (718-770)Empress KOken
遭 鏡 (-772)Pttest DOkyO
藤 原 仲 麻 呂 (706-764)Fttlw∬a no NakamaЮ
吉 備 真 備 (693-775)K b no Mambi
鑑 真 (688-763)肘iett」ianzhen(Gattin)
行 基 (668-749)Pnest sy。附
平 城 天 皇 (774-824)Emp針。「日e tte
最 澄 (766-322)Pnest sachδ
空 海 (77牛835)Pr ett KOka
65
大 伴 家 持 (718-785)otomo no Yakamochi
中 臣鎌 足 (614-669)Nakaom卜nO‐Kamata百









管理部   管理課    Te10742-30-6733













Department oflmpenaI Palace sites investigations(Asuka/Fu∫,wara)
634-0025橿原市木之本町94-1






601,Okuyama,Asuka Village,Takaichi CountゝNara Prefecture 634-0102」apan
i―mOde月∃  http://asuka.nabunken.ip/i/
j‐phOnett  http://asuka.nabunken jp/j/
ezwebtt   http://asuka nabunken.jp/ez/
飛 鳥 ・ 藤 原 地 区Asuka/Fujlwara Area
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